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Goebel, Carl Christoph Friedemann Traugott (21. veebr. 1794-26. mai 1851) 
keemik-farmatseut, Tartu ülikooli professor 
 
F. Goebel sündis Weimari lähedal Niederroβlas pastori perekonnas. Alg- ja keskhariduse 
omandas ta 1800-1809 Buttstädtis. 1809-1813 õppis F. Goebel Eisenachis apteekriametit. 
1813-1817 õppis ta Jena ülikoolis loodusteadusi. 1818. a. võttis F. Goebel Jena apteegi rendile 
ning hakkas samas ülikoolis 1819 loenguid pidama. 1821. a. asutas ta Jenas farmaatsia 
õppeasutuse. 1824. a. sai F. Goebel Jena ülikooli erakorraliseks professoriks. 1828. a. tuli F. 
Goebel Tartu ülikooli kutsel siia keemia ja farmaatsia professoriks, kuhu jäi surmani. 
F. Goebel asutas Tartus 1844. a. Venemaa esimese farmaatsiainstituudi, kus valmistati ette 
rohuteadlasi kogu riigi jaoks. Ta oli paljude farmaatsiaõpikute ja teadustööde autor, mis 
leidsid rakendust erinevates tööstusharudes. 
 
Arhiivimaterjalid koos F. Goebeli ja tema naise portreedega anti vastavalt tütre soovile R. 
Otto vahendusel raamatukogule üle arvatavasti 1910. a. (Vt. F 4, nim. 1, s. 529, l. 2p). 
Esialgselt koondati F. Goebeli materjalid mansukriptide kogusse (Mscr 643, 801 ja 1164). 
1971. a. moodustati nende baasil iseseisev isikuarhiiv, mida 1980. a-tel täiendati korduvalt 
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  Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
I.  Briefwechsel 
 
1.  Briefe von F. Goebel 
 
 
1 Briefe an Professoren u. a. von F. Goebel. 
Originalkonzepte und Kopien. 
22. Mai 1839-8. Aug. 1849. Dorpat, Pernau, Berlin 
34 Bl. 
 
  Bl. 1-4: Korrespondenz über Fabrikangelegenheiten. (22.) 23. Mai 1839-9. Dez. 1839. 
 
 Bl. 5-7; 24: 3 Briefkopien an Prof. Dr. Carus in Leipzig. 8. Okt. 1843-6. Mai 1844. 
 
 Bl. 8-9: 1 Briefkonzept an den Conseil der Universität Dorpat. 18. Juli 1845. 
 
 Bl. 10-11: 1 Briefkopie an den Curator der Universität Dorpat [Gustav Craffström]. 
 24. Juni 1843. 
 
 Bl. 12-19: 6 Briefkonzepte an Ferdinand Enke (Encke) in Erlangen. 23. Febr. 1843- 
 8. Aug. 1849. 
 
 Bl. 20: 1 Brief an den Landtierarzt Falke in Rudolfstadt in Thüringen a. d. Saale. 
 15. Apr. 1844 und 1 Brief an einen Prof. in Deutschland. 15. Apr. 1844. 
 
 Bl. 21: 1 Briefkonzept an Johann Gotthelf Fischer von Waldheim. Dorpat, Juni 1847. 
 
 Bl. 21: 1 Briefkonzept an Pavel Nikolaevitsch Fuβ. Dorpat, Juni 1847. 
 
Bl. 22-24: 2 Briefkopien an Prof. Hasse in Leipzig. Dorpat, 8./22. Okt. 1843-6. Mai 
1844. 
 
 Bl. 25: 1 Briefkonzept an Prof. Rathke. 18./30. Mai 1843. 
 
 Bl. 26-27: 1 Briefkonzept an Prof. Schmalz. Dorpat, 21. Mai 1843. 
 
Bl. 28-29: 1 Briefkonzept an den Minister [der Volksaufklärung Sergei Semenowitsch 
Uwarow?] Dorpat, 24. Juni 1843. 
 
 Bl. 30: 1 Briefkonzept an den Minister Sergei Semenowitsch Uwarow. 24. Mai 1847. 
 
 Bl. 31-32: 1 Briefkonzept an Staatsminister. O. D. 
 
 Bl. 33: 1 Briefkopie an einen Professor in Deutschland. 27. März 1844. 
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2. Briefe an F. Goebel 
 
 
2 Baranius, C.? 
  1 Brief an F. Goebel. 
  24. Aug. 1840. Ellistfer. 
  1 Bl. 
 
3 Bergmann, A. 
  1 Brief an F. Goebel. 
  16. Febr. 1840. St. Petersburg. 
  2 Bl. 
 
4 Bergmann, Ch.? 
  1 Brief an F. Goebel. 
  10. Juli 1839. Moskau. 
  2 Bl. 
 
5 Carus, Carl Gustav 
  1 Brief an F. Goebel. 
  27. Nov. 1841. Dresden. 
  1 Bl. 
 
6 Carus, Ernst August 
  1 Brief an F. Goebel. 
  18. Juni 1846. Dorpat. 
  2 Bl. 
 
7 Carl Denant & Co. 
  1 Brief an F. Goebel. 
  4. Dez. 1831. Berlin. 
  3 Bl. 
 
8 Dulk, F. P., Prof. 
  2 Briefe an F. Goebel. 
  11. Jan. 1843-4. Febr. 1843. Königsberg 
  2 Bl. 
 
9 Enke (Encke), Ferdinand 
  1 Brief an F. Goebel. 
  29. März 1843. Erlangen 
  2 Bl. 
 
10 Erdmann, C. 
  1 Brief an F. Goebel. 
  3. Mai 1846. Appussen (bei Goldingen) 
  1 Bl. 
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11 Erdmann, Johann Friedrich 
  1 Brief an F. Goebel. 
  2. Dez. 1841 
  2 Bl. 
 
12 Erdmann, Otto Linné 
  1 Brief an F. Goebel. 
  24. Juni 1841. Leipzig 
  1 Bl. 
 
13 Ettling, C[arl Jacob?] 
  1 Brief an F. Goebel. 
  31. Juli 1838. Giessen 
  1 Bl. 
 
14 Fröbelius? 
  1 Brief an F. Goebel. 
  5. Apr. 1846. Dorpat 
  1 Bl. 
 
15 Trommsdorf, Johann Bartholomäus 
  1 Brief an F. Goebel. 
  16. Jan. 1828. Erfurt 
  1 Bl. 
 
16 Goldmann, C. 
  1 Brief an F. Goebel. 
  26. März 1846. Pernau 
  2 Bl. 
 
17 Guttzeit, Hugo Leonhard 
  1 Brief an F. Goebel. 
  27. Jan. 1848. Orel 
  2 Bl. 
 
18 Hehn, Victor Amadeus 
  1 Brief an F. Goebel. 
  13. April 1846. Pernau 
  1 Bl. 
 
19 Hasse, Karl Ewald 
  2 Briefe an F. Goebel. 
  29. April-27. Mai 1844. Leipzig 
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20 Havre?, Ad.? 
  1 Brief an F. Goebel. 
  13. Mai 1833 
  1 Bl. 
 
21 Johnson, Jakob 
  1 Brief an F. Goebel. 
  20. April 1846. St. Petersburg 
  1 Bl. 
   
22 Klever, Julius 
  1 Brief an F. Goebel. 
  19. März 1848 
  1 Bl. 
 
23 Kruse, Friedrich Karl Hermann 
  3 Briefe an F. Goebel. 
  15. Jan. 1846-9. Aug. 1846. Dorpat 
  3 Bl. 
 
24 Kurowsky 
  1 Brief an F. Goebel. 
  7. Jan. 1846. Dorpat 
  1 Bl. 
 
25 Lüdde, Johann Gottfried  
  1 Brief an F. Goebel. 
  7. Jan. 1846. Magdeburg 
  2 Bl. 
 
26 Naumann, Carl Friedrich 
  1 Brief an F. Goebel. 
  23. Nov. 1841. Freiberg 
  2 Bl. 
 
27 Otto, Carl Eduard 
  1 Brief an F. Goebel. 
  6. Aug. 1847 
  1 Bl. 
 
28 Petzholdt, Alexander, Dr. 
  8 Briefe an F. Goebel. 
  1. Juli 1841-21. Okt. 1846. Dresden 
  20 Bl. 
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29 Rochow, 
  9 Briefe an F. Goebel. 
  24. Mai 1839-16. Juni 1840; O. D. 
  14 Bl. 
 
30 Senff, Carl Eduard 
  1 Brief an F. Goebel. 
  18. Febr. 1840. Dorpat 
  2 Bl. 
 
31 Schmalz, Johann Friedrich Leberecht 
  2 Briefe an F. Goebel. 
  O. D. 
  3 Bl. 
 
32 Schmidt, Carl Georg Guido 
  1 Brief an F. Goebel. 
  18. Apr. 1846. St. Petersburg 
1 Bl. 
 
33 Société Imperiale des Naturalistes Moscou 
  1 Brief an F. Goebel. 
  20. Mai 1836. Moscou 
  2 Bl. 
 
34 Spaski, J. 
  1 Brief an F. Goebel. 
  23. März 1846. St. Petersburg 
  1 Bl. 
 
 
II.  Wissenschaftliche Tätigkeit 
 
1. Untersuchungen, Manuskripte aus dem Gebiete der technischen Chemie 
 
 
35 Goebel, F. 
  Fabrikangelegenheiten. 
  16. Aug. 1828 
  5 Bl. + 4 Zeichnungen 
 
36 Goebel, F. 
  Seifensiederei. 
  O. D. 
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37 Goebel, F. 
  Knochenkohlenfabrik. 
  O. D. 
  4 Bl. 
 
38 Goebel, F. 
  Bleiweisfabrik und Grünspanbereitung. 
  O. D. 
  4 Bl. 
 
39 Goebel, F. 
  Essigfabrik. 
  1830? 
  13 Bl. 
 
40 Goebel, F. 
  Bleizucker-Fabrik. 
  O. D. 
  14 Bl. 
 
41 Goebel, F. 
  Grünspan-Fabrik. 
  O. D. 
  3 Bl. 
 
42 Goebel, F. 
  Farben-Fabrik. 
  1838?-1839 
  7 Bl. 
  Beilage: mit Harmala gefärbte Zeugproben. 
 
43 Goebel, F. 
  Stärke-Syrup-Fabrik. 
  O. D. 
  4 Bl. 
 
44 Goebel, F. 
  Die technisch-chemische Fabrik im Allgemeinen. 
  1839-1840 
  13 Bl. 
 
45 Goebel, F. 
  Die verschiedenen Operationen bei der Fabrikation der Stearinkerzen 
 in der technisch-chemischen Fabrik zu Ellistfer. 
  O. D. 
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46 Goebel, F. 
  Stearinkerzen. 
  30. Aug. 1839. Dorpat 
  15 Bl. 
 
47 Goebel, F. 
  Schwefelsäurefabrik. 
  1840 
  20 Bl. 
 
48 Goebel, F. 
  Stearinsäurefabrik. 
  1840? 
  17 Bl. 
 
49 Goebel, F. 
  Fr. Goebel´s chemischer Experimentirtisch. 
  13. Jan. 1833. Dorpat 
  4 Bl. 
 
50 Goebel, F. 
  Goebel´s Methode die edlen Metalle aus ihren Auflösungen [?] 
 im metallischen Zustande abzuscheiden. 
  21. Nov. 1838. Dorpat 
  5 Bl. 
 
51 Goebel, F. 
  Untersuchungen über den Malzprozess. 
  O. D. 
  17 Bl. 
 
52 Goebel, F. 
  Über den Weinbau und die Weinbereitung. 
  O. D. 
  10 Bl. 
 
53 Goebel, F. 
  Chemische Untersuchung der Kartoffeln. 
  O. D. 
  8 Bl. 
 
54 Goebel, F. 
  Hauptresultate einer chemischen Prüfung des Kartoffel-und 
 Kornbranntweins. 
  O. D. 
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55 Goebel, F. 
  1. Über Rhabarber 
  2. Thein 
  O. D. 
  5 Bl. 
 
56 Goebel, F. 
  1. Begriff und kurze Geschichte der Gasbeleuchtungskunst 
  2. Über Feuerzeuge. 
  O. D. 
  9 Bl. 
 
57 Goebel, F. 
  1. Platin 
  2. Die Vergoldung auf galvanochemischem Wege. 
  O. D. 
  6 Bl. 
 
58 Goebel, F. 
  Lantan. 
  O. D. 
  4 Bl. 
 
59 Goebel, F. 
  Über Aufbewahrung und Fortpflanzung der Blutegel. 
  O. D. 
3 Bl. 
 
60 Goebel, F. 
  1. Reinigung des Oels zum Gebrauche für astronomische und andere feine 
 Instrumente. 4. Okt. 1837. 2. Zur Vertreibung der Wanzen. O. D. 
  3 Bl. 
   
61 Goebel, F. 
  Erläuterungen für die Aufstellung der Presse. 
  O. D. 
  3 Bl. + 3 Zeichnungen 
 
62  F. Goebels Briefwechsel mit dem Kurator der Universität Dorpat  
[G. Craffström], mit Elius Dolgoruki und mit dem Artillerie-Stab betreffend seine 
Untersuchungen mit der explodierenden Schieβbaumwolle. 
  21. Okt. 1846-24. Apr. 1847 
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63 Goebel, F. 
  Versuche mit der explodierenden Schieβbaumwolle. Berichte, 
Protokolle der Versuche, Notizen u. a. 
  Okt. 1846-18. Okt. 1847 
  178 Bl. 
 
64 Goebel, F. 
  Technische Chemie. § 1-355. 
  1849 
  176 Bl. 
 
65 Goebel, F. 
  F. Goebel´s Bemerkungen betreffend: 
 1. Sur la Décomposition de l ´Alcool par la Potasse; par M. Hess (Mémoires de 
 l´Académie imperiale des Sciences de St. Petersbourg. VIme Serie. Tom I 5me 
 livraison 1831. S. 469-473. 
 2. Frorieps Notizen Nr. 7, 30. Juli 1832. Chemische Untersuchung des 
 gesunden und kranken Blutes von Dr. O´Shaugnessy. 
  6 Bl. 
 
66 Goebel, F. 
  Wissenschaftliche Notizen und kleine Schriften betreffend Technisches 
 und Chemisches. 
  [1830sten-1840sten Jahre] 
  160 Bl. 
 
67  Beschreibung des Königlichen technischen Laboratoriums von Dr. 
Hermbstaedt zu Berlin. Skizzen mit Erläuterungen. 
  1828-1829 
  7 Bl. 
 
 
2.  Populäre Vorträge. Vorlesungen an der Universität 
 
 
68 Goebel, F. 
  Berichte an das Konseil der Universität Dorpat über gehaltene populäre 
 Vorträge für das gewerbtreibende Publikum aus dem Gebiete der technischen Chemie. 
  24. Mai 1837-1851 
  17 Bl. 
 
69 Goebel, F. 
  Populäre Chemie. Vorträge 1, 3-9. 
  1838 
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70 Goebel, F. 
  Populäre Vorträge aus dem Gebiete der organischen Chemie im 
Winter 1839-1840. Nachgeschrieben von einem Zuhörer. 
  8. Okt. 1839-[29. März] 1840 
  44 Bl. 
 
71 Goebel, F. 
  Populäre technische Chemie. Vorlesungen und Notizen zu den 
 Vorlesungen, vorgetragen vom Okt. 1840 bis zum Ende März 1841. 
  Okt. 1840-März 1841 
  46 Bl. 
 
72 Goebel, F. 
  Notizen zu den populären Vorträgen [über verschiedene wichtige  
Fabrikprodukte aus dem Gebiete der organischen Chemie und ihre Benutzung  
im Haushalte und in den Künsten und Geweben]. Vorgetragen im Wintersemester 
 1843-1844. 
  [Okt.] 1843-25. Nov. 1845 
  71 Bl. 
 
73 Goebel, F. 
  Populäre Vorträge für das gewerbtreibende Publikum über verschiedene  
 ins Gebiet der organischen Chemie einschlagende Gewerbe und deren Produkte. 
  3. Okt. 1847-26. März 1848 
  79 Bl. 
 
74 Goebel, F. 
  Inhalt der Vorträge über Technische- oder Staatswirtschafts-Chemie. 
 § 1-355. Vorgetragen im ersten Sem. 1848. 
  [Jan.-Juni] 1848. 
  15 Bl. 
 
75 Goebel, F. 
  Populäre Chemie. Vorträge. 
  8. Okt. 1848-23. März 1849 
  24 Bl. 
 
76 Goebel, F. 
  Über die Alkalien und ihre Salze. Öffentliche Vorträge. 
  7. Okt. 1849-31. März 1850 
  82 Bl. 
 
77 Goebel, F. 
  Texte der Vorträge, Pläne, Notizen zu den populären Vorträgen in der 
 technischen Chemie. 
  1836-1849 
  145 Bl. 
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78 Goebel, F. 
Notizen zu akademischen Vorträgen und Vorträge an der Akademischen 
Musse. 
  1819-1841 
  26 Bl. 
 
79 Goebel, F. 
  Experimente zu chemischen Vorlesungen an der Universität Dorpat im 
 II. Sem. 1841. Geschrieben von C. Schmidt. 
  [Juli-Dez.] 1841 
  16 Bl. 
 
80 Goebel, F. 
  Pläne und Bruchstücke der Vorlesungen an der Universität Dorpat. 
  1839-10. Apr. 1850 
  73 Bl. 
 
 
3.  Materialien der Forschungsreisen von F. und A. Goebel 
 
 
81 Goebel, F. 
  Schreiben an den Konseil der Universität Dorpat, an den Kurator des 
 Dörptschen Lehrbezirks, an die Minister der Finanze und der Volksaufklärung 
 die Reise in die Steppen des südlichen Ruβlands betreffend. Konzepte.  
  13. Aug. 1833-14. Juli 1834. Dorpat, Sarepta 
  10 Bl. 
 
82 Goebel, F. 
  Reise in die Steppen des südlichen Ruβlands. T. 1.  
  [Zwischen 1835-1838] 
  182 Bl. 
  Ende fehlt. 
 
83 Goebel, F. 
  Reise in die Steppen des südlichen Ruβlands. T. 1. Beilagen II-V. 
  [Zwischen 1835-1838] 
  47 Bl. 
 
84 Goebel, F. 
  Notizen zum 2. Teil der Reise in die Steppen des südlichen Ruβlands 
  [Zwischen 1835-1838] 
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85  Illustrationen zu F. Goebels Reise in die Steppen des südlichen Ruβlands 
 T. 1-2. Dorpat, 1838. Gezeichnet von C. Claus und E. Hau, lithographiert bei 
 F. Schlater. 
  [Um 1838] 
  18 Bl. 
 
86  Karten, Pläne, Zeichnungen, verbunden mit F. Goebels Reise in die 
 Steppen des südlichen Ruβlands. 
  [1834]-1837 
  8 Bl. 
 
87  Fotos, verbunden mit A. Goebels Reise an das Kaspische Meer (Wladikavkaz, 
Baku u. a.) 
  [Ende des 19. Jhs] 
  9 Fotos 
 
88  Materialien F. Goebels Steppenreise betreffend. Auszüge aus Büchern, 
 statistische und andere Angaben und Beschreibungen der Orte; F. Goebels  
 wissenschaftliche Notizen. 
  [Um 1834] 
  95 Bl. 
 
89 Goebel, F. 
  Erläuterungen des Professors Dr. Goebel zu den N 101 und 102 der  
 nordischen Biene von einem Herrn Andrey Leopoldoff aus Saratow gemachten  
 Angriff auf Fr. Goebel´s Bemerkungen über die Landwirtschaft des Saratowschen  
 Gouvernements. 
  O. D. 
  5 Bl. 
 
 
4.  Schriften die Dörptsche Universität betreffend 
 
 
90 Goebel, F. 
  Berichte über wissenschaftliche Beschäftigungen, Lehrtätigkeit und  
 den Zustand des chemischen Kabinets v. 1833-1840. 
  1833-1853 
  35 Bl. 
 
91 Goebel, F. 
  Gedanken über das pharmazeutische Institut und die chemische Professur. 
  5. Febr.-Dez. 1843 
  22 Bl. 
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92  1. Dr. Petzholdt´s Präsentation. 31. Jan. 1846-23. März 1846. 
  2. Zu Hasses Präsentation. O. D. 
  23 Bl. 
 
93 Goebel, F. 
  1. Ein Artikel die Entlassung der Professoren betreffend (eingesendet  
 zum Druck).  
14. Mai 1843 
1 Bl. 
  2. Vorfälle bei der Besetzung der ordentlichen Professur der Ökonomie  
 und Technologie. 
  4. April 1846 
  2 Bl. 
  3. Der Verfall der Universität Dorpat. 
  O. D. 
  8 Bl. 
 
94 Goebel, F. 
  Bei den Promotionen an der Universität Dorpat gehaltene Reden und  
 die Rede an K. Morgensterns Doktor-Jubiläum. 
  3. Febr. 1837-16. Dez. 1844 
  15 Bl. 
 
 
III.  Biographische Materialien 
 
 
95  F. Goebels Attestate und Diplome nebst Begleitschreiben. 
  10. Okt. 1837-21. Nov. 1850; o. D. 
  62 Bl. 
 
96  Dienstlisten von F. Goebel [mit Bemerkungen seines Sohnes Adolph 
Goebel]. 
  1847-1851 
  8 Bl. 
 
97  F. Goebel´s persönliche Dokumente, Lebensgeschichte (Anfang), 
 Reflexionen, Notizen u. a. 
  29. Sept. 1817-11. März 1851 
  30 Bl. 
 
98  Schreiben des Kurators des Dörptschen Lehrbezirks und des Rektors  
 der Universität Dorpat F. Goebels wissenschaftliche und gemeinnützige  
 Tätigkeit betreffend. 
  5. Febr. 1838-27. Jan. 1847 
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99  Notizen des Sohnes von F. Goebel Vaters Gesundheit e.t.c. betreffend 
 und Dr. Fr. Kruse´s Berichtigung zu N 415 der Illustrierten Zeitung 
 erschienenen Artikel. 
  8. Juli 1847-11. Sept. 1851 
  6 Bl. 
 
100  Bücherverzeichniβ der Bibliothek F. Goebels. Zusammengestellt von  
 Adolph Goebel und einer unbekannten Person. 
  [Bis 1851] 
  93 Bl. 
 
101 Kieser, Dietrich Georg 
  Tellurismus [Vorlesungen an Jenaer Universität] im Sommersemester 
 1820. Nachgeschrieben von F. Goebel. 
  1820 
  114 Bl. 
 
102  Materialien betreffend die musikalische Neigung F. Goebels.  
 Handgeschriebene Noten: 1. Abentheuer des Pastors Schmolke und Schulmeisters 
 Pakel v. Langbein. Musik von Zumsteg. 2. Gesang zwischen Eliel und Uriel. 
 Elisens und Amyntens Engel. Musik von A. Gyrowetz für F. Goebel. 3. Ritter Carl 
 von Eichenhorst: eine Ballade von Bürger. Musik von J. R. Zumsteeg. 
  O. D. 
  55 Bl. 
 
103  Reden am Sarge F. Goebel´s und Nekrologen. 
  30. Mai 1851-16. Sept. 1852; o. D. 
  56 Bl. 
  Bl. 47-56: Das Inland. 17. Dez. 1851; 24. Dez. 1851. 
 
104  Das Inland. 14. Apr. 1837; 13. Apr. 1853; Dörptsche Zeitung, 18. Sept.  
 1840 mit den Artikeln über F. Goebel. 
  14. Apr. 1837-13. Apr. 1853 
  14 Bl. 
 
105  Verzeichnisse der grösseren Werke, der populären Vorlesungen und 
 der nachgelassenen Papiere F. Goebels. 
  O. D. 
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IV.  Materialien anderer Personen 
 
 
106 Goebel, Adolph 
  Adolph Goebels Immatrikulationsschein, ein Briefwechsel und 
 wissenschaftliche Notizen. 
  18. Jan. 1846-16./29. Apr. 1901 
  74 Bl. 
 
107 Goebel, Adolph 
  2 Hefte mit Notizen über Agrikulturchemie nebst 4 Blättern mit 
 Zeichnungen von Nervensystem der Pflanzen. 
  O. D. 
  36 Bl. 
 
108  Fotos von A. Goebel und seiner Reise zu Schiff um Norwegen 
ins Weisse Meer: Gruppenfotos, norwegische Ansichten u. a. 
Ein Blatt aus der The Illustrated London News vom 24. Aug. 1867. Wracks von 
den im Sturm vom 18. Juni 1867 vom Eise zerdrückten Schiffen im Weissen Meer 
darstellend. Ein Verzeichnis von den verunglückten und geretteten Schiffen. 
  O. D. 
  31 Fotos + 2 Bl  
 
109  Fotos von Archangelsk: Gruppenfoto beim Gouverneur (auf dem  
Foto auch Alexander v. Middendorff), Einweihung des Lomonossow-Denkmal, 
Stadtansichten u. a.  
  O. D. 
  7 Fotos 
 
110  2 Fotos von Bischof von Archangelsk Naphanail (Savtschenko) und 11  
 lithographische Abbildungen vom Solowetski-Kloster. 
  1868-1870 
  9 Bl. 
 
111  2 Lithographien von Helsingfors. 
  O. D. 
  2 Lit. 
 
112 Hippius 
  7 Zeichnungen. 
  1860-1864 
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113 Erdmann, A. 
  Eine Rede in der Naturforscherversammlung betreffend die 
 Reorganisierung einer wissenschaftlichen Gesellschaft. 
  O. D. 
  4 Bl. 
 
114 Cos--? 
  1 Brief an C. Claus. 
  5. Juli 1834. Astrachan 
  2 Bl. 
 
 
V.  Zusatz 
 
 
115 Craffström, Gustav 
  1 Brief an [F. Goebel]. 
  12./24. Juli [1843]. Dorpat 
  2 Bl. 
 
116 Goebel, F. 
  Wissenschaftliche Reise nach Deutschland auf Allerhöchsten Befehl  
 angetreten hier die Zeit von 3 ½ Monaten von 9. Juni alten Styls 1843. Von  
 Dorpat nach Königsberg und Berlin. Reisenotizen. Heft 1-3. 
  Juni-19. Sept./1. Okt. 1843 
  119 Bl. 
  Bl. 97-119: Kopie des 1. Heftes. Maschinenschrift. 
 
117 Goebel, F. 
Bericht an Sne Exzellenz den Herrn Minister des öffentlichen Unterrichts  
v. Uwaroff über die im Sommer 1843 nach dem Auslande unternommene 
wissenschaftliche Reise…. Konzept. 
  9. Nov. 1843 
  6 Bl. 
 
118  Adolph Goebels Attestate und Diplome. 
  Dorpat, St. Petersburg, Leipzig, 22. Febr. 1850-29. Jan. 1865 






 Selles inventarinimistus on 118 järjest nummerdatud säilikut . Fondi korraldas 
ja nimistu koostas 1971. a. Tuuli Anvelt ning täiendas 1981, 1983 ja 1985. a. Tatjana 
Šahhovskaja. 
